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VOLUME NINE JACKSONVILLE, ALABAMA, ,TUESDAY+ JULY 25, 1944 NUMBER' TEK 
I - 
Local Amerrcan 
Legion Post 
School P.-T. A,' 
09 Named June I Conference H e  
Post TZears Name of 
MY, how those long, hut days have Richard L. Waters 
flown. Before you can snap Your Alllmnu~ of Collene 
On J.S.T.C. Ca 
fingers. Summer School will be New Ideas Foi Sessions Led BY State Over, and we'll be a nice hleplbers of the Am.ericar, IJcg:on 
long vacation before we tackle our Secretary And First 
mrk this fall, Seems as though it and other citizcm c f  Jacksullville Vice-President 
were only yesterday that we were as::crn!ilc:i in the sjudent a c t i v i : ~  
waiting in the long line to get buili5ng Th:;rsdry night, J:;nc 29, 
hers Given 
m e  offi,cers of the ~ ~ a b a m a  con. 
class cards and wondering who all for the purpose of witnessing the gress of Parents and Tezchers held 
these strange people aroirnd US niamin? nf ti>[: r~cw local American 
were. Now that they've been here 
At Workshop a school here on the campus 0x1 
quite awhile, u,e re:ognize the,,, Lebion Po. I. The :l-n\c first The teachers and prospective 
July 5 and 6 for the benciit of all 
our brothers alld .ister-all of us aervice-man from this city ufh0 lost teaLhcry met in the library for thwe who to leach during the 
a part of J. S. T. C. to rive or fall hi, life in this war, Richard L. three days of conference. June 28, next Presidcl,t schaol year. Houston 
opened with her. Wstcrs, had been chosen for the Z9, and 30, for the ~ u r p o s e  of dis- the first session ~ ~ d ~ , ~ ~ ~ ~ , .  morn- 
name. cussiW some of the age old prcb- inp with a short talic stressing the 
Hearing . an ..anno&cement i n  Dr. J. D. Rayfield, commander of lems cc.~nfronting teachers. both be- im~orrtince of the P. 2.. A. orga:i- 
assembly about the annual Street 
Carnival mae many of us recall the new post. introduced District yjllr!ers experienced ones. izntion in developing a better re- 
1:ttions:lip betwtcn parents and 
the hilarious time we had last Cornmandk?r Carl ELliott, of Gads- A'sr. Roter; Gilbert began the 11~ stLlc,:i, 
,:;oL,ld 
year. Such m array of celebrat- den, who in turn presented Colonel di:c~lssifln, bringia:: up 2, the fir!:l teach i n  :, s c h o o ~  did have 
ed talent. could' have been assem- 
~~~i~ R, Lehnlann, State Corn- topic "the opening day", and ir,tro- 3 1'. T. A." 
nowhere On earth in 
mallder, who was in  chirge uf the during Miss Er:lton, L~is.: &llcck, The Wednesday session was led 
one place except on the campus hp Mrs. IIr,rry Nels:)r, execu:ive 
of J. S. T. C. The booth of some services. Blr. JCutledge and Bliss Lenora Dempsey led the freshmen in the grand march ;Irtd n1i5s ('Isen, 5uPervisors in the scfretary of tllc Et:,te orgal,lz~,tiol, 
distinguished personage nestled: Ccloilel Lehmann gave Some S;.hcol. who gave sug- wrs. 3v+-,l;nlker, first vi,2e presi- 
i n  every nook and cranny. Such very informative facis about the which started the dance. Fest!ons 3s to the method of pro- cient. They told something of tho 
sjde-splitting comedy, such beau- American Legion orgi:nization, its ctb?ure to be uced on the opening S!:ite ur,qaniz:!tlon, their past wcrk 
tiful girls, such delicate eats,- 
(the could go on forever). past work, and future pla:ls. "The 
OI7FICERS ]EI,ECTEI) day in the elcn:cnt;ry scllool. ;%nd iulure pl:~ns, a r ~ d  erngha~ized President Cole Fon srrnlnm amwrsn The!Rev. Oldham ,,, , , the ilnrortance of the loccl groups. Then came the climax og the eve- first attempt at orgjnizatioll u'as 
' a t  @lnntics t~ac1lc.r in the liir5. ~ ~ l ; ~ ~  5T,ggr;ted two in 
ning when President Cole crown- at Paris just after the first war." 'Ihe foll;.~~i!lg cl;,ss officers Lvcrc Jac:rsollville High School. talked ~;g:~ni~i;:; .  t l j  i.on\~illc? 
~ a c b n v i l w  while her  the stated, ...but it wss not IS Assembly elected for the ~.i,r~i;~incielr o  :be Talks Ta Students -: ..bout the opening day in high princip-1s of the need for :-t P. T. A. 
royal subjects sent up  a deafen- 
until several years later, in this Summer Qu;lrtcr. rhool ,  after which the group ad- ?)CC:.US his f;:ll c ~ r ~ ~ e r a t i n t ~  is sb- ing salvo of applause. As we see 
it, the students, faculty, and coi~ntry, that it really began active Speaker S O I U , C I ~  rsscn:i:il. 12) to writ- i.he ~ r e s h m a n  Mnry C O b b o  At FOUR d a t i Q n iol:rned to obierve demcnrlrstions for  e- 
townspeople really enjoy a n  work.'' president; Lucy Carletan, vice a t  the Lilboratcry and High rial G_z, 'ani7nticn, 
oppo,fiunity t o  Jdisplay all their The Legion has done much for  ~ r e s i ? e n t   ousto on  ole sgolre to preridrnt;  ugh h~.lnrris, secl.etar~;  he w e ~ l e y  Foundation. had  schools aphich illustr3ted the 
"Several cilnfac+cristi,;.s set the youth of our country. crgan- latent talents i n  a n  evenimg of idng Scout troopr4 boy.5 the s t u d ~ t  asse~rbly ~b01.1t "Ed- Re~i"'ld Tidwell, i5'eek1y meet in^ Thursrary points brought out in the p. T -4.. ;lp:,ri frol,l ,il oLl;cr ar- zie Lce Jones, social rcpresenta- jupe 29. old time fun. More power to the 
stmet Carnival of ,44. Yeh! Yeb, baseball c1u.b~. and has helped in uc:itir)n." 0x1 June 21. Live: and Blon2eene Corn. reporter. discussion. ganizations", said T\Tys. Rsljon. The Revere~ld John Oldhnm, getting recreaticnal .programs in "The wise person", said Mr,  Cole, SoDhomorc ~ 1 ~ : ~ :  ~Vr \g l l e  rinley, "Among these arc :I )  the c2;:ini- 
.I I 8 many of our cities. On Wedneday afternoon Dr. ,;ition is  as +in.ocrziic 7s !.oh- 
"is the one who carefully thinks president,; Dr~rotky Jean Moon, vice and *'lniSton 
' I . h ~ e  have just witnessed the pass- "me post-war world be in U''Ody chqirman of t i c  public re- lie ~cho3]: th,3xsCli.Ps (2 )  through things before cnterlng a president: Mildre3 B:lile:<, sccrc- EpiscclJ'l was the guest lations committee in ~ l ~ b ~ ~ ~ ,  is a joint partners!,ip of parer;tR ing of another Fourth of July* the hands of the young people who Fourth in which the vrar are coming cn relations, point- and found in  r,nr said Colonel proies"nn cr doing a n ~ l h i l : ~  ii-n- t a r s  Mary Rett C~.m11hell, tress- speaketa and t;llkcd to the group on tillkc[ cn 
clouds hung low enough even to ~ ~ h ~ ~ ~ ~ ,  if we are to ing Out that a port:-nt. S tu t l#n tu  arc in school ui.cr: Jerry Thornton, social rep- sG~onl : ln ,  TOLay and Tomorrow". other a.isoclz:iar. and (3)  this is toxher's business is the anly org2nizatiin which has envelope us. As we thought of Our have young people who are capable here far  different rearons. If asked rcselltati'~e. and G l a i ~ s  Hand, re- .*l~il!, the \vorld i n  its present to but also ;t precious heritage of liberty. our of taking this responsibility we thc$e rci:sons somc will s:;y they i:orter. s program b::seci entirely on ser- 
arc hc1.e in nr&r 10 eel better lire- Junior Clnss: Lillie Norri:, pres- "ate O f  cnnfrlsiont" "4- to look upon' himself as a public vice tn render to children.,, minds flashed back to a group of ,,st that they get Froper 
courageous men who in the sum- training,-  pared to earn a living in the future ident; Rtrth Upt-n. vice pre~ic'enl: h : ' ~ .  "ivith roci;il prejudices and scrr;nt znd re,,der ac- On Thursday, Frank Grove, 
Others say t11:it they are :)ere ,711dy Xellctt, s c c r c t r r y ~ t r e a ~ ~ ~ r c r ;  uther conditicns of intolerance that mer of 1776 drew Up and signed the Befcre the war, the Leaion fnv- cordingly. One of the things em- 5e:re!ary of the Alabama E5uc:i- 
DeAaration of Independence of the ored :n enlargement of the nnvv. ctlly becs~rse their pnrcrlts expect- CIco Stamps, social reprcsentativc; exist, cjnly Ckristian love can set tion Association familiarized the 
States of America, whi,2h and thinEs to avoid, w;r ed t;lem to come. Really a mclor- and Kc11 Inmnn. re!:o?ter. 
things right again." Hc menlioned phasized mcst in connection with t,,cher5 wit,l tile A, E, A., and its 
= :he siudcn:s arc coming just Senior Class: Franccs Bobo. pres- the preient anti-SemiLi.2 problem9 bhis topic was the fact that all functions. A. E. said Mr. absolved al l  allegiance of the col- or to be prepared for it, NCW, as 0.
onies to the ~ ~ ~ ~ j ~ h  crown. ~~d~~ post-war pIans this group advo- ~n order to get preparation ident; Fred Williamson, vice Pres- l h a t  causing so disturb- ts-chers should vob.  Anyone try- Grove. "is not, as so many people 
we are engaged in another even cates well oreDared. and t r a i n i ~ g  tha t  will help them later ident:  Inez Williams, secretary: to2'cy, - - ~ ~ 3 ~ ~ l . g  that we are i n o  +,, +,.,;- ..-..-- ___. ~. . . ~ A I : - . - -  - -.& ->  L ~ -  , L - - -  ---~ . 
cw nimpip o r  w r e . y w , u u &  w p I B .  w + y  
$ ~ o i ~ o q  f . ~ p b g  
. n & m * * . w @ W - e .  $ 4  s  * 9 P b  m  +  
@*: @ -  ~ r & e  f o r  - t  m a s o m .  E  a s k 4  
s",@IlfTJ t b d  Y D m  
a * r e m r & f n 4 ~ t l e f  b  ~ ~ # g ~ . . ~  
X A w - f b p _  ; - t t m p t ;  p g . * d  t l  e a r n  i  
~ e  iuhn 
S e Z m  t h &  mas, t h e  . T r ( ! d o n . L r -  
O W &  
' k + q  hat t h e y  a &  b e &  
o r &  a n  ~ w g a n s ~ t .  c r f  & e  n a w ,  * I F .  
t h e i r  d m t s  
,O M @  W m g  t o  a v o i 6  M  w r r  ;;?U ~ ~ ~ ~ ~ i s ~ & ~ f R ~ i ~  
o r  t o  b e  p r e p a r e d  f o r  f h  N w ,  a S  
* w  p w  a  m p  
i n  O F % *  I  t o  g e t  g r e p " r 8 t i ~ n  s n s l  
c g t e s  * m  
p - e d ,  a n d  t m h h t z  t h a t  Wi.7 l d ~  t h e m  I r t *  
b . * i r r g  c i o m p ~ m  l d i t l n  *  b z ; ) r  - a t ,  
d a a i b . d  
i a  *'eals. i 9  m f n t m  Q i  b p  w ,  m l e ,  & = -  
~ o ~ @  - a r i a  f i a t  t h e  b a t  w a y  a * b t i & 9 .  ( I )  H e  & k e s  @ & j w t v  
a m i d  u t s r  t o  b e  ~ m ~ e r e d ,  
w&h c o l ; t r i b u u  m m  t a  %  d e -  
i f  w &  e o m w  a n m y ,  c-U-r?g 
h k  r e a r ; d l e s 9  B i  m e w  
w i l l  B e  i r u  X s a s  L i  ~ 0 1 d i e r ~  h a .  t o  
g o  i n t o  
d u w  w m  i m f t t -  ~ t  " a s i n -  ( Z  H e  i .  n e v e r  s i d e -  
& a t  tmirlm- 
t r a c k e d  b y  Wpbsaq d t f % u l t f a s  
l C h e  s p e a k e r  ~ s r t e d  t h a t .  t h e  w $ ) .  a u o b  a s  h d - s ~  c t c  ( b  I f c  
w m  * ,  a n d  f f i g t  
~ + i c i p a t e ~  w i d e l y  i n  a t r i  c u r -  
-% b  f i c u l a  a a t i w i t i a  o f  t h e  s & o O I .  t 4 )  
k e  s w  ~ l a f  i p  S% rrm c o n e e r e  m -  a r m  a t  
w m ,  t h e n  t h i n k  a b o u t  m s .  m e  e a r W  ~ o s a t b l e  w t p e n t .  D )  B e  
' A t  t h e  m a e  
b u  e n j o y s  ~ x ~ e r f m e e  w h i c h  k  h a s  
h a v e  p m p k  t i k s  I p w e ,  ~ t n &  wxle @  c o n *  
h  
M m a u  8 q -  & h e r  mflw ~ ~ -  
O o a d u d n g  h i s  S g B e o h ,  P r e s i - ,  
Men w h o  M m  m e  G e m -  & a  C o l e  s a i d .  " C p E e g ~  l i f e  b  
a p u l  
b e c n m  o f  & v b g  p~esmm i o l .  t h a  m h w i d h  o t  a i £ e j  
f a  w ,  i $  w e  
t o  h a p s  a  j u s t  
m b a w  t p a u  o f  o u r  
l d & g  p e a e  W e . ' '  
& ? w i c e m n  h h s  b e e n  p r q a r t l o m  
f o r  m i I l P a r x  i n v a s i o n ,  a n d  t h e  w a y  
-  * '  t c r s l a s  n r a d e  t h e  p r e p e r a t i o m  k  m a &  d e t e r m i n e s  
w e  & Q W  h t a  o u r  & & * t o  r e -  
h b w a n  *  mm w h e  
t f j i l E :  s u m a s  . o f  & e  h r d i v i d w a l 7 ' .  
-  -  -  -  -  .  -  ?  -  -  
a & &  r i q W  t h e &  U V W '  & i  
B  
n e e  - o n &  w h o  r e t u r n s  t k  S A L , W  TO T E E  
f r o m  - # e  Amw b e  e h a W ,  
w i l l  h a *  a  d W e n n t  o u % k  O n  
If@, a d  s o m e  w i l l  h a v e  o b s e d  
' f m m  S m s r t - b w 4  t o  w d  
W m .  ' P h a  m a n  b e  d e s S  rmd 
w @ l  n W  h i t i p  9 n  r e a d j u s t i n g  t h e  
n v m  me ~ e m n  b  
t g  ~ 5  
t L s m  ~ t l t i o o . P d  a h  . 0 8  a .  
a l e - m  e r e  m m  g w n s  f o r  
& e i r  & u c a t ' i i a  a n d  b g S P i t a l ' i 0 ~ .  
I n  r l & s h g ,  '  C 0 l ~ l  m q m p  
e a m f m t e t l  i h a ~  i n 8 h e  9-C 
w h o , h d  l o &  s o n s  i n  t h s  w a r ,  P a y -  
h g  =  e w ? w  g a r e g r  w ] s a  e r -  
a  xon am l o o k  u p  ' t o  f & d  M t b  
W e  s ? e  f a i t h  o t  A b r ; I h a m  W h o  
m a d e  a  d s n - i h r  s a C r i f i c 8 .  
ortnm G E E T E R A T I O N  
aelgs T h -  w h o  
f f @ Q l  T a L a r n I ~ e 8 "  
' A s  1  q u i d r l y  ~ d  d o o r  Q I  
E r a n d  P e m ' s  r m m  1  cawt a  
g l i m p s e  o f  p t  6 0 i t  & & i t  n t & h t n & !  f t 6  
a r a p  i n M  t h e  . p U i d m s a  a f  U s  B o -  
mb. I ,  W ,  m e  lie t W  WIJ 
u r i  t h e  p a s t . .  I  r o S d  t e l l  i'twm h i $  
a n d  t o n *  s q r e % r i o n  t h a t  h e  
w a s  k-ng o f  dam w .  
I % E  W #  ! d t t f i r g  E L o ~ o R ~ ~ S S  b  &  o l d  
F r e n c h  c h a i r  l e t t i n g  h i s  W W t a  
a r i i t  b a c k  a n d  f o r *  m e n  Z  h m  
a s k e d *  " W h a t  a r e  t h e  m a n y  a n d  
v a r f e d  t h i n $ s  t h a t  m i z s e  h i m  t o  s i t >  
t h e  h a t u g  P k m e  a a d  , & w e  ham a l l  
-  e l g h t e e u  y e w s  a g o ?  T h e i r  
T o  H o l d  ' M e e t i n g  
w e r e  fa1 a f  j s y  a t  t h e  t b a u g l l t  o r  
f i r &  & t b g  m t  i l i  ws Q ~ W *  
A t  F i r s t  B a p t i s t  
@ a t  b  U e m  m u s t  b  zeheaoen O R  
e a r t h .  D u r i n g  Ehe w a r  & y s ,  
h d  a p e m d l w i w a r t  b t h e  A n u p -  
a  koival r n e s t i q q  w l l l  b &  a t  -. B @ r e  t h d f r  s a w  
'khe f i d  B a p l i $ t  C h u r c h  S u n d a y .  a  ~ u n t r y  t h g t  w a s  b t i g h t  & t l  g [ a g ,  
J u l y  3 ( Y  % a  w h i &  e w 3 b - W  b  h -  a  a c m ' t p y  d l l  q e a  o a q M  h e  
v i e d  t o  a t f e n d  a s  m u e h  * s . p i w % b L e .  t h e i r  L i v e s  i n  p e a c e  a n d  - l & g d n e s l l .  
D r .  J O ~  M a m i i s  x n t i s t w  d  t h e  ~ P a v e y  r e h r e m b ( p e d  t h a t  h e p l e a  
W v a r p  B & b t  C ! h w 9 h ,  H h d n g -  h ; a d  mt f r e r  s o ~ a  t d  i f g h %  w i t $  
bran, w m  w r i *  r n b j r .  J U Z y  31. t h e  F r e n c h - t o  i r e e  E s . a n c e  t r c u a  
X s  d o  t h e  p r e a c h b g  tbthmughoUlt t h e  t h e  h w d s  o f  t h e  a n m y .  
w e & .  W  a h i g h g  w i l l  k  w '  b s ?  
U t i l e  b y  l i t t l e  m u d  P l k L e  
G .  G .  T b F e a b g l l l ,  
G e a n d  M e r e  s p o n  & $ a n  t a  a b h  
T f h e  m e e t i n s  dl p r o b a b l y  c l o s e  b y  bye A m e r i c a n  c u s t ~ m s  a n d  r e g -  
F w d w  n f f t ,  A a g u P t  b  
~ W o r r s .  I t  w a s  e w t r - 1 s  & c & t  
r  - " f a r  W  k ,  l e a r n  t h e  A m e r l w  
. i s -  -  .  L ~ ~  m m ,  a n d .  e v e n  n o w  ~ r w d  
y o # # +  w j # .  B o &  
"  "la % W  lime3 a " & .  
~ u t  d k d w  I  & a t  a s '  
FnT@??T&%q* u * -  w-m'k 3 b m z r X b  ' o r r d ~ s f ' ~ 3 4  
~ b p  e t  ~ ~ g u r t  a  r d t r t i o r r s .  I t  w a s  e w t r t m e 1 s  
-  - .  -  
- .  
6  t l i e r a  k ,  l e a r n  t h e  - & m e t i t a n  
. z r -  . -  l m g w g e ,  a n d .  e v e n  n o w  & r a n d  
y o # # +  w a p  B 8 &  
m i  ~ l u t  z e a w ~ w  9- I  U t u ~  * I n k  a g ~ a .  tEmat a s
I s @ w ~ M  I S
~ r w d  P e r e  s i t s  i n  t h e  s i l e n c e  d  
h i s  r o o m  md.ed &  h i s  
& A m & * * *  
~ a n d e r b + C L b ( t b a i W y w h ~ h i .  - a  . .  - .  . _  _ - - -  ... 
p o r t e r .  1  '  " '  
,  J . W &  w '  8 8 -  -  m t e  l 0 - f  E&-L" D.E. 
f a  , * -  w @ @ + w ~ ,  ih 
' i 4 g q & ' e & -  - t a r p p m b m ;  d & n  &d&tbonr o l . f n t d m  t h a t  
C ~ Q  S t m t p q  m c i d  . n p w t i w e ;  e x i s t ,  o n &  C h d s U a m  byar cm b a t  
a n d  M a l l  b m n .  r e p o r t e r *  S h b &  r i g k t  e @ k n  H e  r e r a n t i m e d  
E k i o r  C h s  F r a n m  & & o w  p r e s - .  t h e  g r e s w t  a s z t i - & m $ t k  p r o b l w  
W m m ,  
f l *  mt W @  W W ~ O  B B  m u & .  dm-- 
i t t e n t :  l n e n  W f m s  = r e t a m ;  W 3 ; p V r  s W & ?  t t r a P  w e  
~ w t h  M-, t w m u u e ~ ~ ~  wm. a .  L .  n o t  r e a l l y  j u s t i f i e d  i n  sudb w m c t  
W o r e ,  s o c i a l  r e p a e % t a ' t i * e , ,  a q e l  ~ l ' i t k k m  a f  s t & % %  w h e n  w e  b v e  
mle T & %  W W a r .  s o  ' m u *  h a t i e 8  b i  o u r  o w n  h e w %  
T k e  w - m m l b  d u t F e s  a g  BEdM 
b y  D r .  O l & a  a r e *  a n d  a h w s  
E r n e s t  S t o n e ,  
w i l l  b e ,  g r M r a p i l y  t h e s e  c o n c e r n e d  
w i t B  t h e  hkWe me3 Wly, t ~ l d  
.  .  A .  w i v e  mad m a t b e r g  e v e r p w b e r e  a r e  
A .  A  I  
-  o u r  w a r t s m  w o r l d .  W- w b o  
c M r .  l $ r b e s t  Stom n e w l y  e l e c t &  j * s  i n  
i&wIri.@ 
~ ~ @ n b i d m t  M  J s G l a m v i D e  G I @  w - r c d  
f l M  m i w  & m  
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tion, 'Will yon Cell me NO or will you telI me YES?" ]Be 
ful, kid. 
Sue 'Cochran is silrging, 'Somebody 3 3 h  is Taking 
Place" csinee her last week en8 trip to Romt, Ga.  what^ 
Sue? 
The gals from Daugette really rate-even movie act 
For further information on how and whom ask Margie : 
rum. 
If te&s can answer questions and doubts, Crane Ftw tt 
answer. I 
How's the Fort McCltd 
If you want to h m  
same fun, kidrp, ju& *-a 
certain freshman 
w j l l  s h a r e  w i t h  u s  t h i s  f e e l i n g  f o r  J a c k s o n -  
v i l l e  a f t e r  t h e y  h a v e  l i v e d . h e r e  a  y e a r .  I t a  a b  
m o s p h e r e  g r o w s  o n  o n e a n d  i n  a  p l e d n g  
w a y ,  t o o .  
S b  w a n ' t  y o u ,  w h e n  y o u  h e a r  s o m e o n e  r i d -  
i c u l i n g  s m a l l  t o w n s ,  p o i n t  o u t  J a c k e o n v i l l e  
a s  a  p e r f e c t  e x a m p l e  o f  a  s m a l l  t o w n ?  
M Y  D U T Y  A S  A N  * E R I C A N  
W h a t  i s  m y  d u t y  a s  a n  Arne*? . A  q u e s t i o n  t h a t  
c o v e r s  m u c h  a n d  i s  q u i t e ' h a r d  t o  a n s w e r .  y e t  w e  
h a v e  a  d e f i n i t e  p l a c e  t o  f i l l  a n d  a  & f i n i t e  t a s k  t o  d o .  
D o  w e  m e e t  t h o e s  f a c t s  f a c e  t o  m e - a n d  e n d e s v o r  t o  
h o  t h e m  t o  t h e  b e s t  o f  o u r  * f i b ?  
T o  b e  b o r n  a n  A m e r i c a n  g s  s e n r e t h i n g  w e  s h o d &  h c  
p r o u d  . o f .  T o  b e  r e a r e d  i n  a n  A m e r i c a n  h o m e  i a  n  
a s s e t  i n  t h e  l i f e  o f  e v e r y o n e . . A :  c o u n t r y  w h e r e  D e -  
m o c r a c y  h a s  b e e n  a n  o u t s t a n d l a g  f a c t o r  i n  t h e  I z r -  
t i o n ,  O U T  n e i g h b o r s  w h o  w e  o u r  a l l i e s  a n d  s o m e  o f  
o u r  e n e m i e s  h a v e  b e e n  l e a s  f o r t u n a t e  t h a n  w e ,  i D  t h a t ,  
r e s p e c t .  
T o d a y  o n  t h e  f a r - f l u n g  b a t t l e t i e l d s  i n  e v e r y  p l a c e  
o n  t h e  g l o b e  i s  w a r .  W h a t  i s  w a r ?  d e ~ t 4 ,  h e a r t a c h e # , .  
s t a r v a t i o n  a n d  d e s t r u c t i o n ,  y e t  i t  h a s  n e v e r . c e m  t o  
A m e r i c a n  s o i l  a s  i t  h a s  o t h e r  c o u n t r i e s .  I t ' s  t r u e  o u r  
l o v e d  o n e s  a r e  t h e r e  f i g h t i n g ,  t h e y  + e ,  t h e y  l i v e  
a m o n g  t h e i r  o w n  d e a d ,  t h e y  s e e  t h q  d e s t r u c t i o n ,  
t h e y  d e s t r o y  a n d  k i l l ,  b u t  F a t  i s  w a r .  W h e n  Wee 
l e v @  o n e s  a n d  f r i e n d g  s a y  , s o  l o n g .  t h e y ,  n o r  a n y  
o n e  e l s e  k n o w s  f o r  j u s t  h a w  .lo*, &ut - . i n  m i n d  
t h e y  a r e  f i g h t i n g  r o  t h a t  y o u  a n d  1  z n a y  h a v e  a  p e a c e -  
f u l  c o u n t r y  i e  w h i c h  t o  l i v e .  N o t  o p l y  d o  * t y  -  
b u t  t h e y  g i v e  t h e i r  l i v e s  s o  t h a t  o t h e q .  m f ,  l i v e . .  
W h a t  a r e  w e  g i - v i n g  i n  r e t u r n ?  I f  + e  w e r e  c a l l e d  
u p o n  t o  l i s t  o u r  d u t i e s  a s  a n  A m e r i c a n ,  t h e r e  w o u M  
b e  m a n y ,  b u t  c a n  w e  b e  t r u t h f u l  i B  h y i n g , "  I  h a v e ,  
f u l f i l l e d  t h e m  a l l  o r  a t  l e a s t  t r i e d . "  
F i r s t ,  d u t y  i s  t o  b e  a  g o o d  c i t i z e n .  W h a t  con- 
s t i t u t e s  t h e  f a c t o r s  i n  b e i n g  a  g o o d  c b n ?  T o  k  
l a w  a b i d i n g ,  t o  a d j u s t  y o u r s e l f  b  y o u r  s u r r o u n d f n g h  
t o  b e  a  f r i e n d  t o  t h o s e  I w  f o r t u n a t e  t h a n  y o u , , @  
b e l i e v e  i n  G o d  a n d  l i v e  s o  t h a t  o t h e r s  c o u l q  p u t  y o u '  
a s  a n  i d e a l .  A  l a m p l i g h t e r ' s  d u t y  is t o  l i g h t  , t h e -  w a y  
a s  d a r k n e s s  W a w s  n i g h ,  s o  t h a t ' o t h e r s  m h y  s e t ;  o u r  
d u t y  a s  s  c i t i z e n  i s  p a r a l l e l .  T Q d * y  o t p .  y o r l d  i s  i n  
t h e  m o s t  c h a o t i c  c o n d i t i o n  e v e r  k n p w n  s i n -  t b d  b b  
g i n n i n g  o f  h i s t o r y .  L o o k  a b o u t  y w ,  & r e  w e  c o u n t -  
l e s s  p e o p l e  g a s p i n g  i n  d a r k n e s s ,  n o t  k n o w i n g  w h e t  
t o  d o ,  w h e c e  t o  g o ,  o r  h o w  t o  t u r n .  W e  c o u l d  b e  a s  
t h e  l a m p l i g h t e r  a n d  l i g h t  t h e  w a y  f o r  o t h e r s .  T a k e  
t i m e  to l i v e  s o  t h a t  o t h e r s  m i g h t  see w h e r e  t o  g o .  T o  
k n o w  h o w  t o  l i v e  o n e  m u s t  p u t  C o d  f i r s t ,  t h e n  t h e  
o t h e r  t h l n g b  w i l l  a u t o m a t i c a l l y  f o l l o w .  W e  a r e  W - .  
i n g  f o r  p e a c e ,  w e  a r e  a n x i o u s l y  a w a i t i n g  t h e  t + e  
w h e n  t h a t  w o r d  w i l l  b e  s o u n d e d  d l  o v e r  t h e  w o r l d ,  
b u t  a s  a n  A m e r i c a n  d o  y o u  h a v e  p e a c e  i n  y o u r  
h e a r t ?  I f  n o t  t h e n  d o  y o u  f e e l  i t ' s  y o u r  
r i g h t  t e  
r e s i d e  in p e a c e f u l  A m e r i c a ?  
D o  w e  m a k e  t h e  b e s t  o f  o u r  o p p o r t q n t t i e s ?  
I n  
A m e r i c a  o n  e v e r y  c o r n e r  t h e r e  is o p p o r t u n i t y  w a i t -  
i n g  f o r  y o u  S c h o o l s  a r e  s t a n d i n g  w i t h  o p e n  d o o ~  
t o  h e l p  y o u ,  e h u r c h e s  t o  g u i d e  y o u ,  a n d  l o t r e d  o r k s  
t o  t r u s t  y o u .  D o  I  l e t  a l l  t h o s e  t h i n g s  g o  b y ,  t h e n  
w u k e  u p  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h y  8 f e  p k o s e d  a n d  i t  i s '  
t o o  l a t e ?  O p p o r t u n i t y  o n l y  k n o c l g  . o n - ,  a n d  . m y  d u t y  
a s  a n  A m e r i c a n  i s  t o  l u n g e  fonvw a n d  . g r a s p  I t ,  
t h e n  s e t  m y  g o a l  a n d  w o r k  t o  a t t a b  i t .  
T h e r e  a r e  m a n y  p l a c e s  i n  o u r  a s t i e n  t h a t  h a v e  
c o u n t l e s s  p l a c e s  f o r  u s ,  s e m e  l a r g e ,  w r n e . s m a l 1 ,  s c m e  
- -  - -  - - - -  - - - -  - . - - -  - *  T '  - - I -  - . . -  . .  - "  
t o o  l a t e ?  O p p o r t u n i t y  o n l y  k n o c l g  . o n - . '  .  
*  
7  
.  .  
a s  a n  A m e r i c a n  i s  t o  l u n g e  f o ~ , w  a  
t h e n  s e t  m y  g o a l  a n d  w o r k  t o  a t @ @  i t .  
T h e r e  a r e  m a n y  p l a c e s  i n  o u r  a s t i e n  
c o u n t l e s s  p l a c e s  f o r  u s ,  s e m e  l a r g e ,  g o m e . s m a U ,  m m e  
m e d i u m ,  b u t  d o  t h e m  w i t h  a  z e a l  . . a n d  t h e n  r t n n d  u p  
a n d  s a y ,  " A s  a n  A m e r i c a n  I  d i d  m y  j o b  a n d  d i d  i t  
w e w 9  
b y  n e g l e c t i n g  t h e  i h i n g q ,  4 1  s u c h '  g r e a t  i n a p o S t a n c e .  
o F n  . a n  T u e a d y ,  a n d  T h u r s -  
" S e e m s  t o  m e  o u r  w e e k  e n d s  a r e  
t h a t  o f  e d . u c a t i n g  o u r  y o u t h  f u r  c o n t i n u e d  d e m o c r a c y .  d a y  n i g h t s d a d  o n  S a t u r d a y s .  
I  d r a g g i n g .  W e  n e v e r  h a v e  a n y t h i n g  
i u s t  c a n ' t  s e e m  t o  f i n d  t i m e  m y  i . 0  d o  o n  t h e  c a m p u s ,  t h e r e  a r e  f e w  
T H A T  C E R T A - W  .F)G 
E a c h  o f  u b  b s  e x m - i e a c e d  t h a t  f e e l i n g  o O  u t t e r  
h e l p l e s s n e s s  
a .  t i m e  o f  c r i s i s ,  w h e n .  s o m e  c r i # o l  
e v e n t  i s  s w e e p i n 0  t o w a r d  u s  w i t h  i n e x o r s b l e ' m # i f t -  
n e s q  a  s i t u a t i o n  s o  d a r k  a n d  c o m p l e x  e v e n  a t  a  d l s -  
t a n c e  t h a t  o u r  e n t i r e  r e s e r v e  o f  s t r e n g t h  a n d ,  r e -  
m u r c e s  s e e m  a  p u n y  f o r c e  i n  c o m p a r i s o n ,  a  m q e t  . i n  
a  g i a n t ' s  p a t h .  Y e t  w e  p l p n t  o u r  f e e t  f i r m l y  a n d  f a c p  
i t ,  c o m p e l l e 6 .  p o t  b y  o u r  n a t i v e  i n c l i n a t i o n ,  w h i c h  1  
t o  l e a p  a s i d e  a n d  l e t  i t  p* a n d  b r e a k  i t s  f o r c e  o n  
s o m e o n e  e l s e .  b u t  h y  a  s t u b b o r n  r e s o l v e  t h a t  o u r  
w e a k n e s s  a n d  c o w a f d i c e  q W  n o t  b e  r e v e a l e d  b y  
a n y  o u t w a r d  m a n i f & t a t i o n ,  n o t  e v e n  t o  o w s e l v e s .  
b i L r  - ? - . t o  r t r r ~ y ~ '  
" A r e n ' t  v e  h a v i n g  s o m e  s p l e n d i d  
a r r u n b l y  pmg-7 I  c a n ' t  s e e  
w h y  - o n e  w o u l d  w a n t  t o  s k i p  
t h e m . "  
" T h b s e  c o n f e r e n c e s  c e r t a i n l y  
w e r e  i m n n a t i v e .  I ' v e  b e e n  t e a c h -  
i n g  s e y e n  y e a r s ,  b u t  t h e y  g a v e  m e  
a  l o t  o f  n e w  i d e a s  t h a t  I  h a d  n e v e r  
e v e n  t b m g h t  o f  b e f o r e . "  
* ' O u r  S a t u r d a y  m o r n i n g  n a p s  a r e  
g o i n g  t o  b e  i n t e r f e r r e d  w i t h  n o w  
t h a t  w e ' r e '  h a v i n g  S a t u r d a y  c l a s s -  
e s .  O r  m a y b e  w e ' l  b e  n a p p i n g  i n  
- 1 - 9 s .  W h a  k n o w s ? "  
d a n c e s  a t  t h e  R e c  C e n t e r ,  a n d  j u s t  
s h o w  m e  s o m e o n e  w h o  l i k e s  t o  g o  
t o  t h a t  S a t u r d a y  m o v i e ! "  
" W i t h  o u r  c o u n t r y  i n  i t s  p r e s e n t  
s i t u a t i o n ,  w i t h  m o s t  o f  o u r  b r o t h -  
e r s ,  M e n d s ,  s w e e t h e a r t i  f a c i n g  
d e a t h  d a i l y ,  i t  s e e m s  t o  m e  w e  a l l  
s h o u l d  b e  t a k i n g  a  m o r e  a c t i v e  p a r t  
i n  o u r  C h r i s t i a n  o r g a q i z a t i o n s  
s u c h  a s  t h e  C .  M . - Y .  W .  C .  A . ,  a n d  
W e s l e y  F o u n d a t i o n ,  a s  w e l l  a s  a t -  
t e n d i n g  c h m h  r e g u l a r l y . "  
A N  O R C H I D  T O :  
- - -  -  
T h u s  w e  k t *  O W  W U - K W W ~  a d .  j u t  v i a  t o  b ' r & , m * f  u k e  t p e  s a m  E m m s  L e e  C r y a r - f i r s t  b e c a u s e  
u s ,  t h e  r e $ p e c t : a t k d  o b i ~ p w -  o f  o t h e r s .  
p h c e  A n &  a  m a n y  B t u d e n f s  l &  s h e s s  o n e  o f  t h e  l u c k y  g i r l i e s  w h o  
I t  i.9 
' , f i O W b U e f s  C h a W r + f o r  o n e  t o  
w e e k  t o  t a k e  t f i e *  i n  f u s b e d  t h e  w o r k  f w  h e r  d e g r e e  
r a y  t h a t  t h e  a p i n i o n s -  of ' o M e c s ' c ~ p C c r ~  h i m s e l f  
U I ,  vw, -l sy-Ds 
J u l y  1 4 ,  a n d ,  ~ e c o n d ,  b e c a u s e  h e ' s  
%  n o t  m t t e r ;  t h e y  d ~ ,  - & Q U S ~ . *  W h a t  o t h e r  
" D o n * *  k n o w  a w u t  t h e  r e s t  o f  so n i c e  a n d  k i p d  t o  e v e r y o n e ,  i n -  
 d o  w e  k & ~ &  f o ~  k i *  # *  . w k t e  P r e -  
f o l k s ,  b u t  i t  g i v e s  m e  a  r e a l  c l u d i n g  a  n u m b e r  o f  c u t e  s o l d i e r s .  
p a r a t i o n s  f o r  O W  a b m q n w , ' f h  & A i c ,  f o r '  m a k i n g  .  j o y  t o  ( l o t  t h e  c r q c l u e t - l o v i n g  f a d -  
+ * +  
m *  i n t e n s i v e  s f \ l a W  o f  W a l l y  ~ c ~ T P W ~  ~ t m Q n -  t ~  m u p b e r s  d o -  a t  t h e  c o u r t  C a p i t a l a  S t a n f i e l d - f o r  b e i n g  o n e  
a l i t i e ~ .  o r  f q  c u f i n g - w h e t h e r  w e  s u c c @ h  B . a n y t h M g  pkmg i n  t h e  l a b  a t t ; e r n o o n .  E a &  o f  t h e  c u t e s t  a n d  m o s t  l i k a b l e  g i r l s  
w e  d o .  o r  !or d o i n g  ? t  a  a l l ? .  
w? m t ' p ~ e e  c r i s i s  ' b y  t h e y  
t h a n  e a r n  t h o s e  o n  t h e  c a m p u s ,  f o r  b e i n g  s u c h  a  
P  - w i n g  w o r l d  c o 3 d  p r o d u e ,  a n d  g e i e a t e c t  t b e m  a l l , ,  f e w  m i n u t e s  
r e l y a t i o n  a n d  e &  l o v e l y  l e a d i n g  l a d y  a t  t h e  S e n i o r  
w l t b o u t  +  s y m p a t b 9 t i c  a a a k e n c e ,  o u r  v i ~ t o r y  w o d d  ~ y m m ~ ; ~  
,  B a l l ,  a n d  f o r  b e i n g  a  g r a d u a t i n g  
b e  e m p t y ,  ~ p - 1 ~ .  C b q  iD!X!$iv& OW m o U v 5 ,  
U S & ; ,  w o n d e r  w h e r e  f i e  q r o p e r  m i o r -  
f o r  ~ a n b a t i v e .  8 c U w  a t  t b M #  . ~ c h  W i S O b  U n l ~  
v u l d  b e  t o  s i t  w i t h  o u r  d a t e s  L i l l i t h  MOO-for 
h e r  m a n y  t a l -  
d w r  b  l i f e  i W U _ w e r e  i n v o l y e d ,  w ~ U . b @  g O l J 4 , .  o ,  e p e n i a g s  w h e n  w e ' q  r e t u r n e d  e n t s ,  f o r  b e i n g  o n e  o f  t h e  l u c k y  
Om m o r a l  
u n d e W n $ d ;  W e  W P W  0 9  I I a f l e r  
~ ~ p m  a  m o v i e  o r  t h e  U R e c " ?  g i r l s  W ~ Q  c a n  m a n a g e  t o  b e  e n -  
w i t h o u t  a  8 f m g 8 1 e . .  h  O Y n  @f-e- w o u l d  b e , w m ,  &  w a t h e r  =  w a r m  
w e  g a g e d  a n d  m a k e  s u c h  g o o d  g r a d e s  
t n w f f i c i e n t  t o  h o l d .  U S  U p , .  ' a .  p e t t y  p m t e c t k n  t w t  . d o n ' t  u k e  t o  s t a y  i n s i d e ,  a n d  i f  w e  a t  t h e  m e  t i m e .  
w e u l d  c o l l a p r  w f P l  f b *  A t P t  l i g h t  p u f f  . o f  s r i t i c i . m . .  , -  - i n  t h e  d o o m  o f  o u r  d o r m s  
* a *  
m e  f a v o r a b l e  o p i n i o n  d  . o t h e r &  e e W W  o u r  b - .  
p w b l m  o i  c r o w d i n g  a r i s e s . "  R e &  W i i i I & n s o n - i o r  h i s  d e p e n d -  
a s o o c i ? t e s *  n f ~ n n s  a  
f @  O u r  o m  
W a ,  % e  f r p p h g l e n  h a v e  c e r -  a b l i l t y ,  f o r  h i s  w a y  o f  s q u i r m i n g  o u t  
w M - m *  d .  m w . d w n j .  t b  fe 
t a i n l y  s h o w n  u s  t h e 3  F n  g e t  t h i n g s  o f  d i f f i c u l t  s i t u a t i o n s ,  e v e n  - i n  
d o g e  ' 6  a  
b i g  w a y .  G u e s s  e v e r y -  
c h e m i s t r $ ,  f o r  h i s  u n w a v e r i n g  d e -  
- *  b a l l
h e a r d  w h t  e  b a n g - u p  
V O W  t O t h e  g i r l  * " b a c k  h o m e " .  
w d  m e e t  ' b T e r y  c r W . s *  q v f l w  o u r  f e a r s ,  . & - ~ + g g l e  a n #  
G  -  
g r o w  " 6  t h e ' ~ s h g g l i n &  f e e l i n g  
i r q g w t  p i n e  
o f  g r o w  i n ^  p a i n s ,  p e r h a p s ,  b u t  g a i n i n g  i n  c o n f i d e q p ,  
b h m $ h  ' & d e p e n d e n t ,  a + i e v e r n e &  i n  @ f - r e s w ~ t  
t h r o u g h  O h t  r e s p e c t  of o t h e r s !  '  A n d  i f ,  b t n e w e ~ ,  
w p  s t i l l ,  e x x m i ~  a t  X & l i n i - o i '  b c l p l h -  ox 
,  
imm&w a t  
.cr!Ucal m p w t .  w q  cgwb O F -  .  
w i t h  b e '  t h o u g h t  ' @ $ t  bbe w* c w , c f s l e r s  I e q  
baa g r e a t e r  c o j a x k c c  bi h e  : w p o  W  l y y g  k l i  R .  
C a p t .  A .  3 3 .  W d w e l l .  
2 ? 3 $ 8  Y g t ! .  S e C t i q n -  
A  P ,  0 . .  6 9 8 ;  % r e  P ,  B I .  
N e k  Y h r y ,  I?, Y, 
D e a r  D r .  C a l v e r t :  
W i l l  b e  q u i t e  a  s u e s e  t o  y o u  t o  h e a r  
f r o m  m e  i n  O  # b s @ W  r a F d ; f i f i b e f *  s t i l l  b ,  
k n o w  t h e  r e a s b n .  1  a @  m i n d u s  ,& Y w t .  Y e s ,  
t h e  o l e  b o y  .@-li: o &  s  
. t o o  & a a y . a ~ l d  
p e d c m s ~ , . T o L ~ y ~  %  I , g q t s u t . l i g h t , i s  
p u t t i  j t ~ . l d , Q n e o U l e r a i . U s ~ d i d n ' t  l a s t  
P  
l o n g .  r  . t r e  f v o t  b d  h  c o m e  , o f 4  a n d  nbnn a  l e g ,  
o n l y  i e  l e f t ,  I t  w a s  w t  j u s t  a b o v e  t h e  m k l e .  
S o u n d 6  o d d  t e  b e  w r i t i n g .  s f  #I@% 4 s  M  i t  
.  w e r e  n o t h i n g  m,ct i t  1 6  f t Y  b m p 1 r f s i o m  t o  t h e  
a & ! d e n t s :  me m b & y  d t y t o P g , c c t p  m  1 5 6  m e  
a  n e t v f p o t  t h a t  * o l l r a  f i n e , % t r $ . n o t  a  { a n d  o r  
a r i  e y e .  
W i l l  w r i t e  3mouLagd,n a o o a .  I  m q  w r e  t h e r e  
i s  m a i l  f o r  m e  b u t  f o r w a r d i n g  j t  h e r e  I s  q u i t e  
a  j o b .  
R e s a r d s  t o  a l l .  
I  
-  
h e r '  f a c e l i g h t  u p ?  !  
#  -  .  .  -  ' - - - - C  - -  -  - - -  
i s  e i t h e r  F l o r i d a  o r  4 2 % -  
f o r n i a ,  a c c o r c T i i i i g  % o  y O d r  
b a c k s .  
I f  y o u  w a n t  t o  h n v e  
s o m e  f u n ,  k i d s ,  j u s t  a s k *  
c e r t a i n  f r e s h m a n ,  r o o m  
2 2 0 ,  D a u g e t t e  H a l l ,  w h o  
a n s w e r s  t o  t h e  n a m e  o f  
L O C K  a b o u t  a  P f c .  a t  b r t  
M c C f e l l a n  w h o s e  i n i t i s b  
a r e  C .  H .  T h e n  j u s t  w a t c h  
W h e r e  i s  W h i t t l e ?  H e r e  i s  s o m e  i n f o r m a t i o n  f a r  t h o s e  w h o  
w o u l d  r e a l l y  l i k e  t o  k n o w .  L o o k  a t  N a n n i e  D a v i s '  c o l l e c t i m  
o f  W h i t t l e  a n d  t h e  A i r  C o r p s 1  
D o e s  a n y b o d y  k n o w  a n y  g o s s i p  a b o u t  M o o n  a n d  B i a c k h m  
o t h e r  t h a n  h o w  m u c h  t h e y  s t u d y  C h e m i s t r y ?  
F a y e  O e a l e  h a s  t a k e n  o v e r  a  C a l h o u n - n o t  o n e  o f  t h e  b o y s  
f r o m  t h e  C a l h o u n  S o c i e t y  b u t  a  g u y  b y  t h e  n a m e  o l . C r l h o u n . .  
I f  y o u  g i r l s  s t i l l  w o u l d  l i k e  a n  a n s w e r  t o - H o w  t o  g e t  L  
m a n  a n d  h o l d  h i m ?  A s k  E l o i s e  J o h n s o n  f o r  a  f e w  t i p s .  S h e  
c e r t a i n l y  k n o w s  h o w  t o  h o l d  B i l l .  
H a s  H e l e n  M c C e e  c o m p l e t e d  t h o s e  p l a n s  f o r  a  t r i p  t o  a t -  
l a n t a  y e t ?  K e e p  u s  i n f o r m e d ,  H e l e n ,  w e ' r e  i n t e r e s t &  
f l  
M a r y  C o b b  t o o k  o n  a  c u t e  G . ,  I .  S g t .  S a t u r d a y  n i g h t .  A l l  t h  
g i r l s  w a n t e d  t o  k n o w  i f  t h a t  w a s  t h e  b a b y .  R e m e m b e r *  g i r b t  
L o o k s  a s  i f  P e r k  a n d  P a i n t e r  a r e  a f t e r  t h e  s a m e  s d d i .  
P a i n t e r ,  w h a t  w i l l  t h e  f r a t  b o y  t h i n k ?  a n d  P e r k ,  y o u  a W f  
f o r g e t t i n g  B e n ,  - a r e  y o u ?  
M a d g e  K e r r  i s  t h e  p o p u l a r  g i r l - s h e  e v e n  r a t e s  a  
g r a m  f r o m  F r a n c e .  N i c e  g o i n g ,  p a l - y o u  r a t e  m o r e  t h a n  i . b D  
o f  u s .  
R o s i e  c e r t a i n l y  h a s  a  n i c e ,  c l e a r ,  l o u d  v o i c e ,  e s p e c i a l l y  w h c a  
s h e  i s  t r y i n g  t o  c o n v i n c e  R u s s .  W h a t ' s  a l l  t h e  f u s s  ah* 
h u h ?  
M a r g a r e t  B e l l  r a t e %  t h e  f r o n t  s e a t  w i t h  t h e  d r i v e r  o f  b k o -  
G .  I .  t r u c k .  W h i l e  t w o  n e w  c a m p u s  C e e d s  t a k e  ' t h e i r  r i d e  
t h e  b a e k ,  s h e  r i d e s  i n  f r o n t .  N o w ,  B e l l ,  t e l l  u s  h o w  y o u  d i d  i t ?  
N a v a l  E n s i g n  w a s  C l a y  B r i t t a i  
w a s  n o n e  o t h e r  t h a n  M a r y  M c W b o r t e r .  
1  
E w i n g  t a k e s  a  l e a v e  o f  a b s e n c e  f r o m  s c h o o l  f o r  a  w e e k  t o  
v i s i t  h e r  m o t h e r .  W h a t  h a p p e n e d ?  L o o k  o n  t h e  t h i r d  f i n g e r  
o f  h e r  l e f t  h a n d  !  
J u d y  i s n ' t  f o r g e t t i n g  W .  B .  b u t  s h e  l i b  P e t e  b e c a u s e  
l i k e s  s p o r t s - C a n  y o u  b e a t  t h a t ?  G .  I . ' B  b e a r  d o w n  o n  t h a t  1  
p h y s i c a l  t r a i n i n g .  
I r !  
-  
P o l l y  S i d e s  h a s  a  n e w  b o y  f r i e n d - s h o u l d  I  s a y  s h e  h a s  a .  
T r i e n d  w i t h  a  g o o d - l o o k i n g  a u t o m o b i l e ?  W e l l ,  i t  w o r k s  e i t h e r  
w a y .  
T h e  w h o l e  C h e m i s t r y  c l a s s  w o n d e r s  w h y  D o c  a s k s  s o  m a n p :  
W H Y S  i n  C h e m i s t r y ;  t h e n  F r e d  W i l l i a m s o n  h a s  t a k e n  u p  
t h e  h a b i t  o f  a n s w e r i n g  h i s  q u e s t i o n s  b a c k  w i t h  W H Y ,  D O C "  
I s  t h a t  w o r d  h a b i t  f o r m i n g  I n  C h e m i s t r y ?  
T h e  M a d a m e  C u r i e  o f  o u r  e a m p u s  i s  F l o r i n e  C o o k ,  S B e f  
k n o c k - o u t  i n  t h e  L a b .  
- 
T h e  g i r l s  f r o m  -  
- .  D a u g e t t e  - - -  w h o  l i k e  t o  l o o k  o u t  t h e  w i n d @ ~ $  
- - - -  - - '  - . - . - - - . l l - l -  
J  
T h e  M a d a m e  C u r i e  o f  o u r  C a m p u s  i s  F l o r i n e  C o o k ,  S h e ' s  
- - w  
k n o c k - o u t  i n  t h e  L a b .  
4  
T h e  g i r l s  f r o m  D a u g e t t e  w h o  l i k e  t o  l o o k  o u t  t h e  
h a v e  a  n e w  n a m e .  H a v e  y o u  h e a r d  i t ?  I t ' s  a  s e c r e t - b u i  
t e l l  y o u - " N o s e y  B e t t y s " .  
. - 
Visitors Honored Mr. and Mrs. Houston Cole 
I 
At Garden Party Entertain At  Formal Reception DAUGETTE. HALL k 'All the girts are a-twitter trying On Thursday afternoon, June 29, The Faculty and summer school Accented by a spotlight, the deep to elect one d oui candidates for 
Miss B e t h , ~ o l e  entertained with a students of J. S. T. C. were honor- red of the roses and the flowing J ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ v ~  B* ~ w 
tea on the Apartment Dormitory ed at a formal reception given by punch blending with the green ~ d a t  and J e w  mornton are 
lawn, in honor of her colrsin, Miss Mr. and Mrs. Houston Cob Wed- background, made a 10vely setting ning from aaugette Hall and we 
Jlfbhm Cox of Boa* and Miss Jane nesday evening, June 28, as eight for Mrs. Stone and her assistants, are pure t b t  we will elect one1 
-wart, of Nashville, Tennessee. o'clock. who were Miss Audrey mbbs,  Miss . easily just as we elected Marion 
The guests entered through a Wonderful wezther w a ~  preva- Clara Weishaw, Miss Sue Keller, mee year. 
tr-ed arch, and lawn furniture lent, and the colored evening Miss Lucille Brangomb, Mrs. Nell ~ i ,  susie cochran spent last 
decorated the garden spot. Pun,&, gowns against the green of the Wade Boot4 Mrs. John Rawan, week end in Rome, Georgia. 
Wkies, cheese straws, and mints Eibb Graves terrace made a lovely Mrs. Margaret Stapg. Mias Nancy Wood of Roanoke 
were served from a prettily ap- sight in the _late June twilight. Attending Were the department went a week: with her sister, 
pointed table. Miss Barbara Cayley, sumner  flowers, including gladioli, heads and their wives. the Faculty m i a m ,  and we all thoroughly en- 
dressed in green, poured green smilax. and zinnias, were placed and their wives, the summer ~$hool joyed her visit.+ 
at one end af the table, and around the entrance to Bibb students, special guests including A h d p  wel-e to the students 
Gweadol~n hders, in yellow, Graves Hall. Miss Bernice Daworth, Mrs. Estelle entering Daugette  all this week. 
yellow punch fmm the 03- m s .  Ernest Stone, recently ad- Smith, Mrs. Bess Tipbn, Mrs. we a, eqmy sorry. to lose those 
p o ~ t e  nd. Ced to the Faculty of J. S .T. c., Mary Henderson, and the towns- who are leaving and hbpe to see 
Those assisting Miss Cole were: presided over an impressive punch people of Jacksonville. them back again sometime. 
bllfsses, Jeffie Pearl Landers, Gwen- bowl, made of a large block of ice Dean and Mrs. C. R. Wood com- since the ~ ~ b ~ l  opened 
dolyn Anders, Barbara Cayley, with roses frozen into the center. plekd the receiving line. the D. Hall girls have really fre- 
Rosamond Luttrell, Wydene Smith, quented it, Almost angtime you 
Carolyn Lowery, Charlotte Mock. t - happen to be there you will find 
m a n  Coffee, Eloise Thompson, Judy Thornton, Helen McGee, 
Lenora Dempsey, Virginia Hine, Freshman -Party Tea Chat Group mie.Lutbell ,  p m i p s  and 
Martha Stapp, and Mrs.. Houston Gala Affair Susie Co&ran. Oole. 
~h the dormitory girls and a Mrs. Ed* PHts were visftors 
number of town, college and high The fre'hKEn 'lass had a party R. K. 'Offee 'poke to the to the campus 1- week m s .  J .S. 
students were invited Do Wednesday night. July 12, at the college tea ,,hat girls Thuroday a b o a  afternoon, "music" at July the Pitts was the first,matron a t  Daug- 
between the hourr of six and seven g m .  ette Hall, an4 was a vew Welcome 
d c b k .  With the help of Miss Luttrell, "Musical opportunities used to ~l is i tor .  
social committee adviser, and Mr. be very limited", said Mrs. Coffee, 
For 
Hendrix, the class qdviser, glans 
were made by the class officers, 
who acted as chairmen of the tpl-' 
lowing commitbees: Mary Cobb, 
demations; Margie Lee Jones, 
games and entertainment; Lucy 
Carleton, refreshments; Reginald 
"but now with radio, movies, and 
recordings available for everyone, 
there2 no reason for anyone not 
having access to good music. Every- 
one can't attend concerts, but there 
are albums of almost every kind 
ranging from operas to swing that 
Weatherly Hall 
Quite a few of our girls are leav- 
ing school to begin teaching. w e  
shall miss them, but we wish th-em 
the best of luck. 
On ~ri 'day, July 6, following the businera. 
P. T. A. conference, Mrs. .Cole gave Approximately seventy students 
a reception for the ladies of the and faculty members were preent 
fmulby, in the student lounge, to enjoy dancing, group shging 
honoring the ofticers of the Asso- by Jane Stewart, and games direct- 
ciation of Parenbs and Teachers, ed by Margie Lee Jones. Cettbg 
- Mesdames Nelson, Walker, Eshel- the dancing underway was a grand 
man, O'Kelley and Ford, who were march led by Mi.  Rutledge and 
guests on the campug - Lenora Dernpsey, and the merri- 
Mrs. Cole received the guests a t  ment lasted until 10 o'clock. 
the dmr of the beautifully decora- The patriotic motif was effect- 
ted ldunge, $and inside Mesdames i.vely carried out in the red, white 
Stapp apd Rutledge served punch and blue decorations. 
from a prettily appointed table, 'Phe table which held the punch 
centered with roses and snap drag- bowl was colorfdy arrayed in 
onr. Beth ColeLand Jane Stewart pastel shades, a d  Norma Corley 
It  seems like pre-war days with sit in on some of the bull sessions 
all the lwys now at  Forney. Oh, in Rmm 219 or 225. This is bull 
1 wouldn't go so far as to say that as only Forney bull shooters can 
there are any draft-dodgers in the shoot it. They're rough as a cob- 
bunch, an& for the e e f i t  of the and twice as corny. 
local drift  b o d ,  I night add th"t 1.f certain boxs are not careful, 
"they're either too YoWg or to0 they're going to get some buckshot 
old-" Or ma* a pleasanter way to t, their skin. If you want to know 
sW i t  would be that we have boys more about it, just ask the man in 
fr0m the age of f?tem to the ae 212; he'll be glzad to iurnM d e a -  
d . bty' - .  Sw9f! -?' -?Ze -%e ?! "Doc" Gary has been going 
can be purchssed at  prices within .&Vera1 girls visited 0 t h ~  
the reach of a l p  states recently. Aleen Hanmn visit- 
"Music is representative of the ed North Carolina; Irene Hudson 
times--every important phase of spent a week in Arkansas; Marie 
American development and Amer- Motley, Julia Phillips, and,Ceylon 
ican life has been characterized by Monroe were in Atlanta, Georgia, 
melodies". fir a week end. 
&b. Coffee explained that only Lillith Moore hadt her guests 
by constant daily listening can one redently her brother, Sgt. Allen 
acquire and develop a taste for Moore, and her mother, Mrs. Alma 
music. andaan appreciation for mu- 
sic in general can best be acquired 
by becoming familiar with many 
kinds. 
"The main requisite lor appr,e 
ciation of music," said the speaker, 
"is the desire to understand and 
appreciate it, followed by an ef- 
fort to take advantage of every 
opportunity to hear good music." 
Punch for the occasion w s  pour- 
Moore. 
Eloise Fompsoa and Hilda 
Shankles entertained Lela Har- 
rison and Annie Ruth ShanMes of 
Fort Payne over the week end. 
Evelyn Wall and Jo Ann and 
Mary, June Orr were hostesses at a 
lawn party July 4. 
Mrs. Juanita Horton Hulsey and 
Miss EmiIy McCraeken were the 
guests of+ friends at Weatherly 
Fhll'last week. They are former 
ed by Jane Stewart, who was as- students of J, S. T. C. 
s m d  in serving by Eloise Thorn- the girls extend their deep- 
son, Wylene Cash, LUCY Carleton, to Mary Mc-rte. 
and Betty Fitzgerald. in her .grief. 
A centerpiece of roses and sweet We are all behind Wylene &ash, 
peas made very attractive the lace- our candidate 'for Miss Jackson- 
covered table which held the crypt- wlle. Your votes will be a p p r ~ i a -  
a1 punch bowL t d .  . She is a wlnner. -+ 
- 
-- * 
(With Your Editor in Mi;?mi) 
From where we sit, the fashion 
situation looks rather bare but far 
from bleak. Miama is truly the 
plate where people dress comfort- 
ably and practically. Shorts are it. 
Everyone, young and old alik?, live 
in them. Of course, here they have 
a two-fold purpose in that they are 
cool--and it's h@ here, and they 
give Old Sol a chance to make a 
tan. 
Everyone you see is banneh- 
some more than othe s, But a sum- 
mer tan is definitek "in" Miami. 
You know the sun is sup- 
posed to have mcr ultra-violet 
rays than our Ala a sun, so 
attractive. 
-4, 
perhaps that can explain why the 
popularity of the tan-needless to 
say, these tanfled people are most 
Saw the most novel outfit the 
o h e r  day on a young lady w+ was 
quite the Latin type. Was a two- 
piece affair-skirt and blouse. The 
skirt was of yards 'n yards of a 
printed cotton with two deep 
flounces. The blouse of white was 
trimmed in material of the same 
and had oodles of ruffles at the 
neck. We couldn't resist lcroking a t  
i t  up in the down-town stores, and 
at  last found it under the name of 
"rhumba dresses.'' The, price was a 
bit staggering to us, but any of 
you seamstress-inclinedl co-eds 
could whip it up in a jiffy. Let me 
say that this young lady stood 
out a w n g  the people. She had la 
flower in her hair and a draw- 
string bag to complete the pic- 
ture--and quite a picture it was. 
The Miami-, like the rest of 
us, take advanbge 09 any oppor- 
tunity of nature to look prettier. 
Here the double hibiscus blossoms 
are beautiful and perfect for the 
hair, an-d the very intecesting thing 
&ou them is their variety of col- 
ors. t ey range from white to d- 
red, and are quite captivating in 
their c h m i n g  way. An odd way 
to sgeak of flowers, but it is surely 
true of the double hibfscus. 
We .have a hint that evening 
clothes are definitely on the way 
back. You know, for awhtle OW 
favorite ms the very formal be- 
sequined short dress. Now this is 
all on the way out. Short formal 
dresses are bowing to long formals. 
Just between you and me, I don't 
believe they were ever out, were 
they? 
There's one more item of men- 
tion that I cannot resist telling 
you. Miamians-and this is true d 
all of them-newr wear hose. 
Nahg-illy. with their beau>ifu- 
tans, they don't have t-and they 
have surely helped Uncle Sam 
solve the stocking problem-in 
tfieir own way. 
A parting note. M i m i  is a place 
where @lor runs wild. Why don;! 
. . . . . a * .  m .--- 
ALUMNI DEPALRTMEN'J! 
- .  -.- 
OFF'iCERS 
Mildred Marona, Secretary 
. . .  
' . EL, LISTON CROW, masurer 
k g .  R. K. CO-. Editor I 
FRED BKAMBLJXT Box were here aly.  
AWWDED RRONZE MEDAL Charles -on nnd Jim Tom 
Private Fred Brarnblett, of Pied- French, of Mercer Unfver~ity, were 
moht, who returned several months also here at  this t h e  on furloughs. 
ago f m  service in the Mediterra- Petty Officer Ern& Stone m n t  
nean theater of war, is now station- his firlough here with Mrs. Stone. 
ed at Pensamla. Fla. He has been after completing his uboot" train- 
cited for valor and lawarded the ing at Camp Peary, Va, 
Bronze Star Medal. 
The citation stated: Frederick H. Mrs. Jerry Buloey (Juanita IEor- 
B~amblett, 14066450, Private Air ton) and Emily Meracken, ,-,f Fort 
Corps, Sooth 16 September, 1943. Payne, were visitors on the campus 
near Italy. Under intense artillery recently. E'riends of Lt. H m y  will 
fire, and hihimself suffering from a be interested to learn that he is 
shrapnel wound in the right thigh, stationed in North Africa with tfie 
Private Brarnblett car* a wowd- Air Corps. He is in f i e  crew & a 
ed comrade a distance of apprm- B-29. 
imately 500 yards to a medical Emily said thgt Lt. Gewin Mc- 
dressing station. By his cowageoUS Cracken has returned to the South 
regard -for the welfare of a com- Pacific for ,more service with the 
rade, this to the prejudice of his Naval Alr Carps. He was formerly 
own personal sefety, he displayea with. the famed "Black Catn squad- 
hemism that reflects great credit ron. 
upcn himself and the Anned 
Forces of the United States. G. C Weldon, ~r.. af CoXmbiana. 
-8 promoted to the ran& of fi& 
Bnf i  A D N S  RETURNS lieutenant at Miami Beach, Fla., 
TO ACTIVE DWTY recently. 
I t  will be good news to the friends - 
of Bill ~ d a &  to learn that he has S a g a n t  Gordon Scott, of Camp 
recently recovered from -wounds Van Dorn, Miss, spent, a few hours 
received in combat in Italy and has here recently on furlough at  his 
returned to active duty. h m e  in Rising Fawn, Ga. 
In the last issue of The Teacola, 
i t  was reported that he had been Cecil 0. Taylor, of Double 
critically wounded. Springs, is nbw an ensfgn in the 
- 
U. S. N w .  
SAILORS lNVADE CAMPUS 
During a recent week. the camp- 
us was invaded by a group of for- 
mer students who are now in 
training in the U. S. Navy. It so 
at most of them were 
here appened at  th ? same time,. and "old 
home" week was &served. 
Ensign Clay B,rittain was here 
for a few days, en route to a new 
asslgmnent an the Wee Coast. 
Ensign Lamar Hyatt, who was re- 
cently commissioned at  Plattsburg, 
N. Y., was here with Mrs. Hyatt, 
+Ruth Ane Jones.) 
&Yl Lindsay and Hascall Sharp. 
wbo have been at Millsaps Callege, 
had a few days a t  home before 
going to more advanced training. 
Both will be at Northwestern, al- 
though Earl wae detoured by way 
of Asberry Park, N. J. 
Bill Hamilton had a few days be- 
tween aafgnmenls, en route to 
Enrory University for special train- 
ing. Billy Wilbanks and William 
Friends of Mrs.' J .F. Glazner 
(Esther Meade Coupland) will re- 
gret to learn of the death pf her 
father, L. V. Coupland, of Spzing- 
vale, who died after an operation 
in a Blrmingharn hospital. 
Louise Stevens, formerly of 
Beseme~, is now serving as a 
WAC, her friends will be interested 
to learn. 
Marguerite Green, a graduate of 
the college, and s teacher in the 
Aniston schools, has be- at  Col- 
umbia University for some mecia1 
C O ~ S .  
Lt. and &Irs. Clareaca Van Val- 
kinburgh (Celia Stapp) spent a 
s h e  time with Mrs. Margaret 
Stapp the past week before going 
to Chicago, thence to Fort Kende, 
Md., from which point Lt. Van 
Velkinburgh will ship for over- 
seas duty. He has been stationed 
fit Camp Van Dorn, Miss. 
-AFTER QUIET HOURS 
~h. cdm the night wm broken A~arfment News 
by a chorus of voices. Heads pop- 
ped i n b  praCticauy e m y  windcw In this hot weather practicaw 
of bmianUy illuminated ~~~~~t~~ everyone is 'living" in the swim- 
- - - - -  
Hall. ~verybody was keyed to a ming pool- 
,.#"L -& ~1 -.-- $1 ---- - -  . . .  . 

p w  ~~ L THlO rnAeuf;A d 4 .  . - 
I _ .  h , haven't seen a therMornater but 
SCENE FROM PEEBHMAN PARTY 
Let f er Ke c e i v e d you don't need one to know that it 1 
i.s summentime. We have a stiff 
training course before us but with I 
we have, I'm sure nobody will fade In Summer Camp . I I 
me followiw letter was Tfie inspecting officers have just 
bv. m- R. K. cmee. editor of been around and were vew corn- I 
. - 
me J a c ~ n v i n e  N~~~ .horn Sqt. plimentary regarding the condi- 
so ram L~~ stevenson, of tion of oyr barracks, so f know we 
the aweuc  department, a t  J. S.- receive first prhe. Tubby 
T. C., who war in camp with Com- Finch, our newest recruit, is al- 
pany 21, of the Alabama state read$- our hero as he has lost 40 
Guard, in the annual state-wide pounds so far and still sweating. 
en-ent at Malevilk, tbe our  tough "top kick" William Cal- 
Ozirrk A& Base: yert, is going strong and keeps the 
Mr. R. K. Coffee boys on the ball. The boards on the 
Jacksovville News, . barracb f l o p  are rather loose to- 
Jacksonville, &la day from the bouncing of the gal- 
Dear Mr. Coffee: loping dominoes" last night and 
It is ten a. m, Monday morning, man of the boy's amas and knees 
and all is quiet on-this front. While are &re. Way. Most of us are 
the boys are out 6n the drill fleM broke except two or three Who 
havlng a good time, Billy Fanell. cleaned 'em out. 
our Company Clerk, and I are Looks like the boys are coming 
keeping excellent guard pf our bar- in bretty soon so will have to cu! 
raeks and all supplies. this short and hide this before they 
All men enjoyed the trip down get here. Try to keep everything 
here yest%rday but thought it going on the home front 'tfl we get 
was @ mighty long way down. 'We bwk. . 
have a very fine camp here, won- Sgt. H. L. Stevenson 
d e u l  fnals, good lbarracks and P. S. Capt. "Commando" Cayley 
cenvaniencw, and everybody is and Lt. "Blitz-buster" Sewell send 
having a sweating good time. I their best regards. 
YE OLDE GOSSIPE (Continued from page 2) I 
Madge Kerr's theme song is-"Oh, Johnny!How You Can 
Love." 
If you want Wydene Smith's face to turn red just ask what 
S i b  had in his little barrack's bag besides his bathing suit! ! 
What's this about the 'girl. in Daugette chfning Fena- 
mjnt? Is the gum shortage acute, Inman, Hubbard, and Mc- 
Whorter? 
Wanted: Information about the charming red-head from 
Daugette Hall who seems to have made connection with 
a Buick Club Coupe ("Ye Ole Snooper" would like to have 
that for his .own personal fileg.) 
If you ever get lonesome just come by Weatherly Hall and 
you'll find two d d  familiar faces, Anna Dell and Coutie. NO 
more blues then! ! 
"Ask and thou shalt receive", that's Frances ISbm's 
motto now. Seems that the other day she went down the hall 
yelling '%ere's my man" and in walked said person. 
Say, Coan, what's this about wedding bells? Don't ever do 
that! ! 
This war-tlme speeding up certainly has caused things to 
happen fast. One week end she met the son, ~hrule-the 
next week end she met the whole family. Pretty good, Faye! 
EUa Qea, you sure must have had a big time at home. It 
even lasted through the week end on into the next week, 
they say. 
Yon %mow, about the most.. fickle.. person around is.. that 
w&' Ude a* had BP lonnw in nnf hminu ~ h l e  in make I- 
I Hello, sport fans! V&eU, h u e  we without avch  trouble. - it ow :;d we again with a l l  the spoFt news m i W .  YOU keick to us and you 
~as&a& & course, ii stin the won't be wrangi 
- 
, . 
leading sport of the summer. In tbe In the Southern League, Q e  
American League, we find the bat- Memphis Chick won the title as 
tle still raging amenglhe Brpwns, being the tmm for the fir&, 
Yankerr, and Red Sox's far the top Wlf of the sewn.  The All-St&: 
The frosh gather around the punch bow 1, partaking of the refreshments. 
A SALUTE MRS. OPPENHEJMER 
STUDENTS HEAR 
(dontinu& froq page one) (Continued frcm pdge me! JOHNNY LONG 
- Jobany Lmg and his orchestxa, 
dearly &laved swiftly 'and silently lit wants m d  should wear." making a taur of Army posts, 
pamd into the beyond. Somehow After telling a little pbout the vi$itd Fort %I&l&m, J& 22-24, 
he has never gotten over the shock work of a desimer, Miss O W -  phfing far at the Field 
of being carwletely done. Grand h@lmer gave a few POiI'ItWB to the Nouse on SatuFday and Monay 
Mere had such a geaae way of al- audiewx a b u t  how to d r a ~ s  well RightS, arM1 giving a concert at  the 
ways babying him and conStantiy yet i n e x p b v e l ~ .  am~hitheatre on Sunday. 
wkfng after him. .Somethn= I can "Accessories play an important Many Students attendw one or 
see the terns in his gentle Part in the weI.l-dressed WomanOg more of these performances and a 
eyes as he lmks l o d a y  at her wardrobe. YOU can drew an out- btls trrok the girb down on Mon&y 
miniature, which is constantly be- fit up with the h e h  of wa*hQS&I n&ht. 
fore him. and cmtdinated acceswries just College students are particularly 
Magbe, as he dft quiefly, hfs a8 YOU ~goi l  the e&t alt6- brtunate ww to Be able to we 
desirw trend toward a h ip  to ~ e w  g e t k  with poorly chogen one$." an4 hear these hrnws celebrities 
?Pork, becawe he nisses the rum- The most imp@-t thing, hc- brought to Fort bdcCl&m by the 
blhg n o i ~  md a e  brtght light$ cording to Mi& OPOppenhei-, is m i a l  Sertrire Oiiice. 
of the big city which reminds him to wear what becomes you xgmd- 
& m y  papee, Gay p a r e  he less Of what fa!h$on 3ournak 
knew before *e ugly sightg wax fashion Writem and n e w s p a p  E ~ W E E ~  STONE 
replaced its beauty a d  loveliness. YWU. "If blW You, (Continued from page one) 
But then a timibled look will pass blue even if 'Vogue" says pu~ple 
across his countemnae, and I fear is to be worn thk falL" lead them inh paths of better 
he Is thinking of the fir& World 1" closing the talk ttre desiwer l f v u ,  greabr ap.g~ueeiation of 
War to ~e world War +id "A m a n  never more their fellow inen, md to the task 
& today. In la4 pwis a w  her btauaifd than when &e f d s  well of dmpcff&etrlly livm far a 
youm men k u I ~  on *e httb dfe-d. It gives her a s m c e  $rWer America 
fields, and her young women and and Can change her Ple o u t h k  T&Y, when aur ywng men are 
children starvbg. Ag.&in today on life:' paying the superne sacrifice &r 
E;rand Pere remembers hoftr he Miss Oppeahehler M c h e d  she p m a t i u n  of OW way of 
*ent inw battle. wonder h,is some styles especially ~ Q P  the ~ 6 -  life, help me as a teacher in my 
tho*& are bitter he* thinlcs of casian and had them displayed on bit of responability of beg- 
the po l iuc ia  who sou hb country a bulletin board near the a g e .  & fng America safe from foreign- 
out ta the O e m n s .  Here egain & sketches wew obs(4rved and, copies: ism% (md discantent. May I ever 
hears and sew 6 e  horrors oi war. d "Vogue" mataiming designs by di-e~ge m$ coWtutiona1 duty 
ks he &s in deep thsugbt, per- Mlss O m h e h e r  were pawd & Americanism. 
hags h6 is recafng the last time around, there was an informal dis- -P me to @ow in the teaching 
he went to Paris, f i i e h  was about cudon period, at which ti- qum- prof-on that I may do my job 
seven years am. He lnrew then, -s tian posed by members of the better aria thus render ~rea te r  
did his fellow Frenchmen, t b t  alldience were a w e r e d  and dis- 8m"v'W. FWlly, when I come to 
that was to be his, last .( trip to cussed the h - r -  , the Omega of We and am all but 
- r&v tn "ems- thn br" mav I t  
position. At the present we find the 
Brown, leadbg the Yankees only 
by a slight margin and the yank- 
leading the Red &x's by ~ n l y  two 
games. Who will it be? Our pick Haw, how about s 
will be the usual New York Yank- the Calmpus? Well, it'a swimmiqk 
ees. We might be wrong, but if we softball, imd volley b a a  The swir.fy. 
are, we won't mfss it far. ming pool seems to be the center i$ ' , . 
In the National League we find attrattbn fcr the lover5 d spoxb$;i 
the St. Louis Cardinals still lead- The pool is under the sucervisiqa 
ing Qae league by a Large majoritp. af the college on Wednesday and 
It is almost evident that the Cards Thursday of  every week. At 
wi l l  win their third straight gen- 
nant f ig .  The St. Louis team mp- 
plied the m a t i d  League W -  
Sterrs wfiQ playd *$inst the 
American League AIl-Sfirs. The 
Nationals won the game by a scare tunity-lea% to swim. The City 
of 7 to 1. This shows that the Card- runs the p a 1  from Friday through 
inak, as well as other National Monolag &xcluding Sunday) and ' 
League tesms, are mu& better 12 4 possible that 'the pool rniefit 
than those of the AmCrican Leame. &s opened on Sunday beginning , 
Wh&her it will be the Yankees, tlie with S,unday. 
Browns or Red &$a that win the This it jm about %I1 the sport r 
American League panant, the W W r :  We Lrme time for this time, ' 
Cards wiU wln the aorld n i e s  but *& will see you n u t  month. ; !i& 
A, 
BAPTISTS HAVE SOCIAL 
FOR YOUNG PEOPLE 
The First Baptist Church enter- 
tained with a watermelon cutting 
Thursday evening, July 20, et t lx COAL . * 
church. 
Mr. Paul J. Atnoll3, was in charge AND 
of the recreational part af the pro- 
gram, and began by hying: games c0K.E COMPANY 
ard!i group singing in the - ~ u n : l ~ ~  
school room, to get everybody ae- 
quainted When this was acoon- Coal-Coke 
pllshed, the graua went out into 
the hall where watermelmn was airdngham, Alabama 
served. Some stay@ inside and 
others went to the lawn to eat. Memphis, 'I'emmii~ee 
A large number was present S .  
- I Interstate Roofing Company la" 
Anabtm, Alabama 
ROOFING AND SHEETMETAL CONTBAl2ORS 
WARM AIR HEATING-STOKERS 
54th Year of Faithful Service 
L . 1 1 u c :  i  
T h i s  w a r - t i m e  s p e e d i n g  u p  c e r t a i n l y  h a d  c a u s e d  t h i n g s  t o  
h a p p e n  f a s t .  O n e  w e e k  e n d  s h e  m e t  t h e  s o n ,  ~ h a r l e ~ k e  
n e x t  w e e k  e n d  s h e  m e t  t h e  w h o l e  f a m i l y .  P r e t t y  g o o d ,  F a y e !  
E l l a  B e a ,  y o u  s u r e  m u s t  h a v e  h a d  a  % i g  t i m e  a t  B o r n e .  I t  
e v e n  l a s t e d  t h r o u g h  t h e  w e e k  e n d  o n  i n t o  t h e  n e x t  w e e k ,  
t h e y  s a y .  
Y o u  k n o w ,  a b o u t  t h e  m o s t . .  f i c k l e . .  p e r s o n  a r o u n d  i s - .  t h a t  
" C o w b o y " .  H e ' s  a s  b a d  a s  J e n n y  i n  n o t  b e i n g  a b l e  t o  m a k e  u p  
h i s  m i n d .  
S o m e  o f  t h e  g i r l s  s e e m  t o  h a v e  t a k e n  a  p e c u l i a r  f a n c y  t o  
t h e  a i r .  N a m e l y ,  M a b e l  D u r a n ,  L o c k l y n  B u b b a r d ,  l c l a r y  a n d  
J a c k i e  C o b b  a n d  L u c y  C a r l e t o n .  T h e y  j u s t  c a n ' t  s t a y  a w a y  
f r o m '  t h o s e  a i r p l a n e s .  
W o n d e r  w h y  w e  n e v e r  s e e  P v t .  C r a f t  a r o u n d  t h e  c a m p u s  
a n y m o r e ,  E h o r ?  C o u l d  i t  b e  t h a t  B u r n s  i s  t a k i n g  h i s  
p l a c e ?  ( S h e  e v e n  r u n s  h e r  w a t c h  b a c k  w h e n  s h e ' s  o u t  w i t h  
B u r n s .  H e  m w t  b e  p r e t t y  s p e c i a l . )  
B o y s  ant3 g i r l s ,  b e w a r e  o f  t h e  B l a c k  W i d o w  d o w n  i n  t h e  
n o r t h  e n d  o f  t h e  A p a r t m e n t  D o r m i t o r y .  S h e ' s  a l r e a d y  b i t t e n  
J w ,  p o o r  g u y .  O h  y e s - s h e ' s  a  s p i d e r ,  o f  c o u r s e .  
M a r y  I n g r a m  c a n ' t  m a k e  u p  h e r  m i n d  w h e t h e r  i t ' B  b e  T u r -  
n e r  o r  o n e  o f  t h e  t r i d e t s .  Y o u  k n o w ,  t h e  t h r e e  M a r y ' s  a r e  h i t -  
t i n g  i t  o f f  r e a l  w e l l  w i t h  t h e  t r i p l e t s ,  w e  h e a r .  
N o w ,  w e  h a v e  a n  e x p l a n a t i o n  a s  t o  w h y  B i l l i e  L o w e r y  i s  
g o i n g  a r o u n d  b e a m i n g  l i k e  a  C h e s h i r e  C a t S g t .  S h i p , p  h a s  
b e e n  t r a n s f e r r e d  b a c k  t o  C a m p  S i b e r t .  
S o m e  o f  O f i e  A p a r t m e n t  a n d  D a u g e t t e  g i r l s  a r e  g e t t i n g  b a d  
c a s e s  o f  p p l p i t a t i o n  r u s h i n g  b a c k  f r o m  t h e  R e c  i n  t h e  t w e n t y  
m i n u t e s  a l l o w e d  t h e m .  O n e  e v e n  c o m p l a i n s  t h a t  s h e ' s  l o s i n g  
h e r  m a n  b e c a u s e  h i s  f e e t  w o n ' t  s t a n d  t h e  d o u b l e  t i m i n g .  S a d ,  
i s n ' t  i t ? .  t  
S o m e  o f  t b e s e  e x p e r i e n c e d  ' I  
t e a c h e r s  s e e m  t o  b e  q u i t e  
a l i v e  t k e s e  d a y s .  I t ' s  r e p o r t -  
e d  t h a t  M r s .  J o n e s ,  M r s .  
W r i g h t ,  a n d  M r s .  S t r a i n  g o t  
4 .  ( k j  
t h e i r  n a m e s  t u r n a d  i n  f o r  
s o m e t h i n g  t h e  o t h e r  d a y .  
T c h ,  G I a d y s  t c h ,  g i r l s .  F e e l a n d  c a n  r e a l l y  f @  -  
g e t  u p  a n d  l e a d  s i n g i n g ,  c a n ' t  -  
-  
s h e ?  W e  a r e  g l a d  t o  h a v e  h e r  A  < &  
a r o u n d  a t  a n y  o c c a s i o n  b e -   
c a u s e  s h e ' s  s o  f  n l I  a f  l i f e .  A n d  
- -  
o  - -  - ? = =  : -  -  
W t  t h a t  s o n  o f  h e r ' s  c u t e !  
-  
N o w ,  h e r o ' s  t h e  t o p s  f o r  t e c h n i c a l i t y .  D r .  W e i s h a u p t  a n d  
M k  K e l l e r ,  w h i l e  a t  a  p i c n i c  a t  S n i d e r ' s  L a k e ,  f o u n d  t w o  o f  
t h e  h a n d s o m e s t  c r e a t u r e s  i m a g i n a b l e .  W h e n  a s k e d  f o r  i n f o r -  
m a t i o n  , s f b o u t  t h e  t w o  R o m e o s  t h e y  s a i d  o n e  w a s  M o n d  a n d  
t h e  o t h e r  b r u n e t t e - t h e n - t h e y  p r e s e n t e d  t w o  l i t t k  t o a d  
f r o g s  t h a t  t h e y  h a d  f o u n d .  A w ,  s h u c k s !  
A  c a m p u s  p e r s o n a l i t y  t h i s  m o n t h  i s  " S m i t t y " ,  t h e  m a n  
w i t h  t h e  p u t t y  k n i f e  a n d  c h i s e l  w h o ' s  f o r e v e r  p e c k i n g  a r o u n d  
t h e  b a i I d i n g s .  ~ ' e  w o r k e d  h i s  w a y  i n t o  all t h e  C o - e d s  h e a r t &  
a n d  t h e i r  b e d r o o m  w i n d o w s - b u k i t  w a s  a l r i g h t  b e c a u s e  h e  
w a s  j u s t  m e n d i n g  l e a k s .  N o w  w h e n  y o u ' r e  s i t t i n g  i n  c l a s s  
a n d  h e a r  s o m e t h i n g  t h a t  s o u n d s  l i k e  a  g i a n t  w o o d p e c k e r  
M t h  a n  i r o n  b e a k ,  j u t  s t o  u p  y o u r  e a r s  f o r  a  f e w  m i n u t e s ,  
r u t :  u u l l u u l g a .  n e  w w m w  , 5 ,  w a y  r n c u  a u  r u e  k u - a m  m e a n -  
a n d  t h e i r  b e d r o o m  w i n d o w s - b u k i t  w a s  a l r i g h t  b e c a u s e  h e  
w a s  j u s t  m e n d i n g  l e a k s .  N o w  w h e n  y o u ' r e  s i t t i n g  i n  c l a s s  
a n d  h e a r  s o m e t h i n g  t h a t  s o u n d s  l i k e  a  g i a n t  w o o d p e c k e r  
d t h  a n  i r o n  b e a k ,  j u t  s t o p  u p  y o u r  e a r s  f o r  a  f e w  m i n u t m ,  
i t ' s  j u s t  S m i t t y  e a r n i n g  h i s  d a i l y  c a l i e s  w i t h  t h e  s w e a t  o f  
h i s  b r o w .  
r F k o 4 , m  m l l  C A -  4 h : m  4 : m a  C n l l r a  C l a n  r m . .  m a - 4  r n r r m t h  
G r a n d  P e r e  r e m e m b e r s  h o w  h e  m p n h e i m e r  S g e t e h e d  
w e n t  i n t o  b a t t l e .  N o  w o n d e r  h i s  S t y l e s  e ~ p w i a 1 I y  f ~ r  t h e  o c -  
t h o - h t s  m e  b i t t e r  a s  h e ,  t h i n k s  C a s i o n  a n d  b n d  * e m  d i s p l a y &  o n  
t h e  p o l i t l ~ f s l n s  w h o  x o i $  h i s  c ~ u n t r y  a  b u l l e t i n  b o a r d  n e a r  t h e  -. A s  
o u t  t o  t h e  G e m a m .  H e r e  a g a i n  h e  s k e t c h -  w e r e  ~ b -  a n d  coaJi@S 
h e a r s  a n d  s e e s  t h e  h a r m  d  w a r .  o f  q o m e u  E O ~ W * ~  b i a s  b y  
A s  h e  s i t s  i n  d e e p  t h o u g h t  p e r -  M i =  O ~ W n h e i m e r  w e r e  p a e a  
h a p s  h 6  i s  n c a l l i q g  t h e  I a s t  t i m e  a r o u n d ,  t h e r e  W a s  a n  d i s -  
h e  w e n t  t o  P a r i s ,  w h i c h  w a s  a b o u t  c u s s i o n  p e e d ,  a t  w h i c h  t b m  w e s -  
s e v e n  y a m  a g o .  H e  h e w  t h e n ,  - s  p o s e d  b y  - b e =  o f  t h e  
d i d  h i s  f e l l o w  F r e n c h m e n ,  t h a t  w d i a s c e  w e r e  a n s w e r e d  a d  d i s -  
t h a t  
w a s  t a  b e  l a i s  l a s t  ,  t r i p  t o  c u s s e d  b y  t h e  i ~ e e .  
F M n c e .  
T o d a y  h e  k n o w s  d e e p  i n  
h i s  F A C X , J W Y  M E M B E R S  
h e a r t  t h a t  G o d  w i l l  & m e  d w  m a k e  AmmD S T A T E  G U A R D  
h i s  c a u n t r y  a  m u c h - b r i & t & ;  g l a c e  A N N U A L  M E E T  
t o  l i v e  i n ,  a n d  m e  d a y  h i s  f e k l o w  D r .  C a y b e y ,  D r .  C d v e r t ,  a n d  
F r e n c h m e n  w i l l  I i v e  i n  p e a c e  C o a c h  H .  L .  S t e v e m u n ,  of t h e  S t a t e  
a g a i n ,  f o r  s o o n e r  o a  L a t e r  t h e y  w i l l  T e a c h e r s  C o l l e g e  f a c u l t y ,  a t t e n d q  
r i s e  u l ,  a s  t h e y  d i d  i n  t h e  t i m e  o f  t h e  S t a t e  G u a r d  M e e t  i n  D a l e v i l l e ,  
B a s f i n e ,  a n d  d e c l a r e  t h e l r  r i g h t s  O m r k  A i r  B a s e ,  J u l y  1 7 - 2 1 .  
b  L i b e r t y ,  F r a t e r n i t y ,  a n d  w -  D u r i n g  t h i s  w e e k ,  t h e i r  c l a s r e e s  
i t y .  T h e  F r e n c h  i i n n I y  b e l i e v e  t h e  w e r e  t a u g h t  b y  o t h e r  f a c u & y  m e m -  
w o r d s  t a u g h t  U t e m  b y  J e a n n e  D ' -  b e r s .  T h e y  r e t u r n &  h o m e  S u n d a y ,  
A r c ,  ' Y i o d  h e l p s  ~ W Z I  w h o  h e l p  J u l y .  2 2 ,  t o  r e s u m e  t h e i r  t e a c h i n g  
t h e m s e l v e s " .  M a r t h a  T o w n l a y  w e s .  
\  
#  
R E C E P T I O N  F O R  8 W D E N T S  
'  
M i s s  D o b b s  a n d  B k s .  B o o t h  t a k e  p u n c h  s e r v e d  b y  M r s .  
S t o n e .  
B U Y  EXTRA 
' L  
W A R  B * I I S ,  
-  -,/ 
t h e  g r m v a t W n  o f  o u r  w a y  o f  
l i f e ,  h e l p  m e  a s  a  t e a c h e r  i n  m y  
b i t  of t h e  m s p o m s i b i l i h y  o f  k e e p -  
5 4 i h  Y e a r  o f  ~ n i t h f u l  S e r v i c e  
i w  A m e r i c a  s a f e  i s o m  f o r e i g n -  
h ,  a n d  d i s c o n t e n t .  M a y  I  a v e r  
d i - a r g e  m $  c o t L P t t t u f i ~ n a l  B u t y  
o f  mad A m e r i c a n i s m .  
& l p  m e  t o  m w  i n  t h e  t e a c h i n g  
p r o f d o n  t h a t  I  m a y  d o  m y  j o b  
b e t t e r  a n d  t h u s  r e n d w  m a t e r  
s e r v i c e .  F i a a U ~ r ,  w h e n  I  m e  t o  
t h e  O m e g a  o f  l i f e  a n d  a m  a l l  b u t  
r e a d y  t o  " c r -  $ h e  b a r " ,  m a y  i t  
m e n  1 Z e  t h a t  I  h a v e  s o  l i v e d ,  s o  
t a u g h t  b o y s  a n d  g i r l s ,  t h a t  T h o r n  
w i l t  l o o k  b a c k  p v e r  m y  r e c o r d  a s  
a s  a  t e a c h e r  a n d  c a U  t o  m e m o r y  
t h e  s a m &  w o r d s  of C h r i s t -  
" W d l  d o n e .  n i y  g o o d  a n d  f a i t h -  
f u l  r e w a n t " .  
G r o c e r y  C o .  
W H O L E S A L E  G R O C E R I E S  
I  
E X C L U S I V E  D I S T R I B U T O R S  O F  
I E  
W A R  B O N D S  
'  O m e g a  F l o u r ,  
I  S t o k l e y  B r o s .  C a n n e d  G o o d s  I  if 
F O R  Y O U R  H A R D W A R E  
N E E D S  S H O P  A T  
c r e w ' s  I  
J i m  D a n d y  F e e d s  
M o d e r n  H a r d w a r e  S t o r e  
I  
9 1 2  N o b l e  S t r e e t  
A W N I S T O N ,  A L A B A M A  
P I T T S B U R G  P A I N T $  
A n n i s t m ,  A l a b a m a  
P h o n e  2 0 8  
H a v e  a  " C o k e "  =  S a k a b o n a  
I n  S o u t h  A f r i c a ,  a s  i n  t h e  U .  S .  A . ,  t h e  g r e e t i n g  H a w  r  " C e R Z s  
h e l p s  t h e  A m e r i c a n  d a r  t o  g e t  a l o n g .  A o d  I t  h e l p s ,  t o o ,  i n  y o w  
. h o m e  w h e n  y o u  h a v e  C o c a = C o l a  i n  y o u r  i c e b o x .  A c r o s a  t h e  S e v e n  
.  S e a s ,  C o c a - C o l a  s t a n d s  f o r  h e  p m e  t h a t  r & w b e s , - t h e  E c l e n d S y  
p s t u r e  o f  p o d - n a &  f o l k s .  
h e l p s  t h e  A m e r i c a n  d a r  t o  g e t  a l o n g .  A o d  I t  h e l p s ,  t o o ,  i n  y o w  
-  
. h o m e  w h m  y o u  h a v e  C o c a = C o l a  i n  y o u r  i c e b o x .  A c r o s a  r b k  S e v e n  
.  S e a s ,  C o c a - C o l a  s t a n d s  f o r  h e  p a s e  t h a t  + t u b e s , - t h e  f  l e n d S y  
g e s t u r e  o f  g o o d - n a &  f o l k s .  
B Q T I l E D  U N D E I t  A V T N O R l l Y  O F  W E  C O C A - C O L A  C O M P A N Y  B Y  
A L A  ~ O C A - C O L A  B O T T L I N G  C O . .  A E E  A l a .  
I  
